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ABSTRACT
ABSTRACT
The objectives of this research are to examine the influence of BPK Audit
Findings, the Level of Dependence on Central Government and Capital
Expenditures by the Financial Performances at Regency/City in Aceh on 20122016.
The financial performance measures are using efficiency ratio. The
research type used in this research is hypothesis testing. The population in this
study are 23 regency/city in Aceh.
The data type used is secondary data obtained from audit report by Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia and financial statements of local
government in Aceh on 2012-2016. This study uses census. The analysis used is
multiple liniear regression to test the hypothesis.
The results showed that audit findings, the level of dependence on central
government and capital expenditures simultaneous partial effect on the financial
performance of the regency/city in Aceh in the period 2012-2016.
Keywords: Audit Findings, the Level of Dependence on Central Government,
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan audit BPK,
tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja modal terhadap kinerja
keuangan pemerintah kabupaten/kota di Aceh tahun 2012-2016. Kinerja keuangan
diukur dengan rasio efisiensi. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini
adalah pengujian hipotesis. Populasi pada penelitian ini yaitu 23 kabupaten/kota
di Aceh.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
laporan keuangan pemerintah daerah di Aceh tahun 2012-2016. Penelitian ini
merupakan sensus. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk
menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit BPK, tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja modal secara simultan dan
parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di
Aceh tahun 2012-2016.
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